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PARALISIA DA MIRADA LATERAL RELACIONADA A 
CAVERNOMA DA PONTE
HORIZONTAL GAZE PALSY DUE TO PONTINE CAVERNOUS 
MALFORMATION
Talita Aparecida Conte1; Carlos Frederico de Almeida Rodrigues2; Tatiana de Oliveira Yokomizo3.
RESUMO
-
setor de emergência com quadro de cefaleia, vertigem, hipertensão 
-
pontino. Foi optado por tratamento conservador e a paciente evoluiu 
da hemorragia e edema perilesional. Os cavernomas são malforma-
ções vasculares que podem cursar assintomáticas e passar desperce-
bidas pelos exames de imagem até o evento hemorrágico. Apesar de 
raro, quando este ocorre no tronco encefálico pode apresentar alta 




revealed a pontine hemorrhage and MRI showed the presence of a 
cavernous malformation in the pontine tegmentum. Conservative 
due to worsening bleeding and perilesional edema. Cavernoma are 
vascular malformations that can be asymptomatic and remain unde-
tected by imaging until the hemorrhagic event. Although rare, when 
bleeding occurs in the brain stem, it can cause high morbidity and 
mortality. This report reinforces the importance of evaluation these 
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horizontal gaze. Clinical, oculographic and magnetic resonance imaging 
-
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